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El aneurisma arterial coronario constituye una entidad rara en la población; su incidencia varía
entre 1,5% y 5%, siendo más frecuente en hombres. Existe escasa bibliografía acerca de esta patolo-
gía a pesar de que su estudio se remonta a finales del siglo XVIII. La arteria que se afecta con mayor
frecuencia es la coronaria derecha, aproximadamente en 40% de los casos. La dificultad al momento
del diagnóstico clínico radica en que inicialmente el enfoque está dirigido a confirmar y tratar de
manera oportuna el síndrome coronario agudo que con insistencia constituye la manifestación inicial
con que cursan este tipo de pacientes; por ello el diagnóstico necesariamente requiere ayudas
imaginológicas e intervencionistas, o ambas. Hay muchas causas que puedan producir aneurismas
en la circulación coronaria, la más común de ellas es la aterosclerosisseguida por trastornos congé-
nitos, enfermedades del tejido conectivo, vasculitis y consumo de cocaína entre otros. Recientemente
se han publicado innovadores estudios respecto a la fisiopatología y los avances en terapéutica
farmacológica e intervencionista, aunque el tratamiento debe enfocarse en los factores de riesgo, las
patologías y las manifestaciones clínicas que presente el paciente.
PALABRAS CLAVE: aneurisma arterial coronario, aneurisma sacular, aneurisma fusiforme, ecta-
sia coronaria, isquemia miocárdica, cocaína, enfermedad de Kawasaki, síndrome coronario agudo,
arterioesclerosis.
Coronary artery aneurysm is a rare entity in the population. Its incidence rates vary between 1.5% -
5%, and is more frequent in males. There is  limited literature on this disease, although its study goes
back to the late eighteenth century. The most frequently affected artery is the right coronary artery, in
approximately 40% of cases. The initial diagnostic difficulty lies in the fact that the initial approach is
focused in confirming and treating properly the coronary acute syndrome, which is the most frequent
initial presentation in these patients. Therefore, its diagnosis requires necessarily imaging or
interventionist aid, or both. Many causes account for coronary aneurysms, being the most common
atherosclerosis followed by congenital abnormalities, connective tissue diseases, vasculitis  and
cocaine consumption. Novel studies regarding the physiopathology and advances in pharmacological
and interventionist therapy have been published, although treatment must focus on risk factors,
associated pathologies and clinical manifestations.
KEY WORDS: coronary artery aneurysm, sacular aneurysm, fusiform aneurysm, coronary ectasia,
myocardial ischemia, cocaine, Kawasaki disease, acute coronary syndrome, atherosclerosis.
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3DFLHQWHPDVFXOLQRGHDxRVRULJLQDULRGH*LUDUGRW
\SURFHGHQWHGH%RJRWiTXtPLFRGHVGHKDFHYHLQWLFLQFR
DxRVFRQIDFWRUHVGHULHVJRFDUGLRYDVFXODUHVGDGRVSRU
HGDGJpQHURVHGHQWDULVPRREHVLGDGGLVOLSLGHPLD\
KiELWR GH IXPDU GH  SDTXHWHVDxR GXUDQWH YHLQWH
DxRVKDVWDKDFHGLH]DxRVTXLHQDVLVWLyHOGHPDU]R
GHDFRQVXOWDH[WHUQDFRQ0HGLFLQD,QWHUQDHQOD
)XQGDFLyQ6DQWD)HGH%RJRWiSRUFXDGURGHGRORU
WRUiFLFRSUHFRUGLDOGHFLQFRGtDVGHHYROXFLyQRSUHVLYR
FRQ LQWHQVLGDG VLQ LUUDGLDFLyQGHVHQFDGHQDGR
FRQPHGLDQRVHVIXHU]RV\GLVQHDSDUR[tVWLFDQRFWXUQD(Q
GLFKDFRQVXOWDVXVVLJQRVYLWDOHVIXHURQ7$)&
 )5  7  3HVR  7DOOD  ,0&  VLQ
DOWHUDFLRQHVDOH[DPHQItVLFR/DFRQGXFWDDVHJXLUIXH
HVWXGLRDPEXODWRULRPHGLDQWH HFRFDUGLRJUDPDHVWUpV
FRQGREXWDPLQD\QXHYRFRQWUROSRUFRQVXOWDH[WHUQD
$VLVWLyFRQUHVXOWDGRVGHSDUDFOtQLFRVHOGHDEULOGH
HQORVTXHVHHQFRQWUyHFRFDUGLRJUDPDFRQHVWUpV
IDUPDFROyJLFRFRQIUDFFLyQGHH\HFFLyQGHSRVLWL
YRSDUDLVTXHPLDPLRFiUGLFDLQGXFLGDSRUHOIiUPDFRDO
GHODIUHFXHQFLDFDUGLDFDPi[LPDHVSHUDGD&RQ
HOHVWtPXORIDUPDFROyJLFRVHSUHVHQWyLQFUHPHQWRHQOD
FRQWUDFWLOLGDGHQWRGRVORVVHJPHQWRVH[DPLQDGRVH[
FHSWR HQ HO WHUFLR SUR[LPDO GH OD SDUHG DQWHULRU /D
SUXHEDIXHVXVSHQGLGDSRUGRORU\DOWHUDFLRQHVGHOD
FRQWUDFWLOLGDG
$QWHHVWRVKDOOD]JRVHO,QWHUQLVWDTXHOHYDORUyGHFLGLy
VXWUDVODGRDXUJHQFLDVSXHVHQHVHPRPHQWRFXUVDED
FRQ FXDGUR GH GRORU WRUiFLFR DSUR[LPDGDPHQWH GH
FXDUHQWDPLQXWRVGHHYROXFLyQRSUHVLYRGHLQWHQVLGDG
 VLQ LUUDGLDFLyQ DVRFLDGD D GLVQHD GHPtQLPRV
HVIXHU]RV'HVGHVX~OWLPRFRQWUROXQPHVKDEtDSUHVHQ
WDGRGHWHULRURGHODFODVHIXQFLRQDOGH,,9D,9,9FRQ
PD\RULQWHQVLGDGGHORVVtQWRPDVHQOD~OWLPDVHPDQD
FXUVDQGRDGHPiVHQHVRV~OWLPRVGtDVFRQGRORUWRUiFLFR
SUHFRUGLDORSUHVLYRGHVHQFDGHQDGRSRUHVWUpV\HVIXHU
]RSHURQRHQUHSRVRVLQLUUDGLDFLyQGHLQWHQVLGDG
 \ GXUDFLyQ Pi[LPD GH YHLQWH PLQXWRV (Q ORV
SDUDFOtQLFRVVROLFLWDGRVVHHQFRQWUyHOHFWURFDUGLRJUDPD
QRUPDOWURSRQLQD,QHJDWLYDDOLQJUHVR\DODVVHLVKRUDV
\UDGLRJUDItDVLQDOWHUDFLRQHVVLJQLILFDWLYDV)LJXUD6H
GLDJQRVWLFyVtQGURPHFRURQDULRDJXGRVLQHOHYDFLyQGHO
VHJPHQWR67DQJLQDLQHVWDEOHFODVLILFDFLyQGH%UDXQZDOG
,%\VHLQLFLyPDQHMRDQWLLVTXpPLFRHQR[DSDULQDPJ
NJ6&%,'iFLGRDFHWLOVDOLFtOLFRFORSLGRJUHOQLWURJOLFH
ULQD\PHWRSURORO\VHREVHUYyPHMRUtDGHORVVtQWRPDV
3RU ORV UHVXOWDGRVSRVLWLYRVHQHOHFRFDUGLRJUDPDGH
HVWUpVFRQGREXWDPLQDVHGHFLGLyKDFHUDUWHULRJUDItD
Figura 1.5DGLRJUDItD3$\ODWHUDOGHWyUD[&RPR~QLFDDQRPDOtDVH
HYLGHQFLDLPDJHQUDGLRRSDFDHQODEDVHSXOPRQDUL]TXLHUGDFRPSD
WLEOHFRQDWHOHFWDVLDVXEVHJPHQWDULDDHVHQLYHO
FRURQDULDSRUFDWHWHULVPR)LJXUDHQODTXHVHKDOOy
)(GLODWDFLyQGHODUDt]DyUWLFDFPWURQFRGHOD
FRURQDULDL]TXLHUGDGLODWDGRFRQDQHXULVPDGHPP
HQVXWHUFLRGLVWDOFRQFRPSURPLVRHQHORULJHQGHVXV
UDPDVGHVFHQGHQWHDQWHULRUFRQHFWDVLDHQVXVWHUFLRV
SUR[LPDO\PHGLRFLUFXQIOHMDFRQHFWDVLDHQVX WHUFLR
SUR[LPDOUDPXVLQWHUPHGLRFRQHFWDVLDHQVXVWHUFLRV
SUR[LPDO \PHGLR FRURQDULD GHUHFKD FRQ HFWDVLD HQ
WHUFLRV SUR[LPDO \ PHGLR \ IOXMRV OHQWRV HQ WRGD OD
FLUFXODFLyQFRURQDULD
(OFDVRVHSUHVHQWyHQMXQWD0pGLFR4XLU~UJLFDGH
&DUGLRORJtD\VHFRQFOX\yTXHVHGHEtDFRQWLQXDUFRQ
PDQHMRPpGLFR\FRQWUROHVWULFWRGHIDFWRUHVGHULHVJR
FDUGLRYDVFXODUHV\TXHHQHVHPRPHQWRQRHUDFDQGLGD
WRSDUDPDQHMRTXLU~UJLFR6HRUGHQDURQFDPELRVGH
HVWLORGHYLGD\WUDWDPLHQWRIDUPDFROyJLFRFRQGLOWLD]HP
PJ327,'iFLGRDFHWLOVDOLFtOLFRPJ324,'\
H]HWLPLEHVLPYDVWDWLQDPJ32430(OSDFLHQ
WH FRQWLQXy DVLQWRPiWLFR SHUR VLQ DGKHUHQFLD D ODV
UHFRPHQGDFLRQHVLQGLFDGDV
(QVHSWLHPEUHGHSRUGHFLVLyQSURSLDVXVSHQGLy
HO WUDWDPLHQWR LQVWDXUDGR OXHJR GH OR FXDO GHVDUUROOy
SURJUHVLYDPHQWHRUWRSQHD\DQJLQDFRQSDWUyQHVWDEOH
KDVWDHOGHHQHURGHFXDQGRDOFRQWURODUORHQ
FRQVXOWDH[WHUQDGH&DUGLRORJtDVHHYLGHQFLyGHWHULRURGH
ORVVtQWRPDVGHDSUR[LPDGDPHQWHFXDWURGtDVGHHYROX
FLyQFRQGRORUWRUiFLFRSUHFRUGLDORSUHVLYRVLQLUUDGLD
FLyQQLGLVDXWRQRPtDVLQWHQVLGDGFRQVWDQWHGXUD
FLyQPtQLPDGHYHLQWHPLQXWRV\Pi[LPDGHWUHVKRUDVVH
SUHVHQWDEDDGLIHUHQWHVKRUDVGHOGtDRFXUUtDHQUHSRVR
DOWHUDEDHOVXHxRRHUDGHVHQFDGHQDGRSRUHVWUpVHPR
FLRQDOSRUORTXHVHUHPLWLyDOVHUYLFLRGHXUJHQFLDV
$VXLQJUHVRDXUJHQFLDVVHHQFRQWUySDFLHQWHFRQ7$
)&)57DFHSWDEOHHVWDGRJHQHUDO
FRQGRORUWRUiFLFRGHODVFDUDFWHUtVWLFDVDQWHVGHVFULWDV
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Figura 3. (OHFWURFDUGLRJUDPDGHGHULYDFLRQHVULWPRVLQXVDO)&HMHHOpFWULFR6LQRWUDV
SDUWLFXODULGDGHV
Figura 2. $UWHULRJUDItDSRUFDWHWHULVPRFDUGLDFRDEU&RURQDULDL]TXLHUGDWURQFRSULQFLSDOGLODWDGRFRQDQHXULVPDGHPPHQWHUFLR
GLVWDOTXHFRPSURPHWHHORULJHQGHVXVUDPDV'HVFHQGHQWHDQWHULRUFRQHFWDVLDHQWHUFLRVSUR[LPDO\PHGLR&LUFXQIOHMDFRQHFWDVLDHQWHUFLR
SUR[LPDO5DPXV LQWHUPHGLRFRQHFWDVLDHQ WHUFLRVSUR[LPDO\PHGLR&RURQDULDGHUHFKDHFWDVLDHQ WHUFLRVSUR[LPDO\PHGLR)OXMRV OHQWRV
LQWHQVLGDGVLQGLILFXOWDGUHVSLUDWRULDQLDOWHUDFLRQHV
GHODDXVFXOWDFLyQFDUGLRSXOPRQDUVLQRWUDVDQRPDOtDV
DOH[DPHQItVLFR
6H UHDOL]y HOHFWURFDUGLRJUDPD HQ HO TXH QR VH
HYLGHQFLDURQDOWHUDFLRQHVTXHVXJLULHUDQLVTXHPLDPLR
FiUGLFD DJXGD )LJXUD  \ WURSRQLQD , QHJDWLYD DO
LQJUHVR \ D ODV VHLV KRUDV OD
UDGLRJUDItDGHWyUD[QRPRVWUy
DQRPDOtDV)LJXUD6HGLDJ
QRVWLFy QXHYDPHQWH VtQGURPH
FRURQDULRDJXGRSHURHVWDYH]
WHQLHQGRHQFXHQWDODRFXUUHQ
FLDGHODVLQWRPDWRORJtDHQUH
SRVR\VHUHFODVLILFyODDQJLQD
LQHVWDEOHDWLSR,,,%HQODFODVL
ILFDFLyQGH%UDXQZDOG6HLQL
FLy PDQHMR DQWLLVTXpPLFR
HQR[DSDULQDPJNJ VXEFX
WiQHDFDGDGRFHKRUDViFLGR
DFHWLOVDOLFtOLFRFORSLGRJUHOQL
W URJO LFHU LQD  PHWRSURORO 
GLOWLD]HP \ VLPYDVWDWLQD \ VH
KRVSLWDOL]y HQ OD XQLGDG GH
FXLGDGR LQWHUPHGLR PpGLFR &RQ HO WUDWDPLHQWR
LQVWDXUDGRHOSDFLHQWHPHMRUyVXVLQWRPDWRORJtD\IXH
WUDVODGDGRDSLVRVGHKRVSLWDOL]DFLyQ
$XQTXHHOGHWHULRURGHORVVtQWRPDVFRLQFLGtDFRQOD
VXVSHQVLyQGHOWUDWDPLHQWRVHGHFLGLyUHDOL]DUSHUIXVLyQ
PLRFiUGLFDFRQGLSLUDGDPROLVRQLWULORV)LJXUDODFXDO
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IXHSRVLWLYDSDUDLQVXILFLHQFLDFRURQDULDHQFRQWUDQGRHQ
ODVLPiJHQHVFRQHVWUpVIDUPDFROyJLFRGHIHFWRPRGHUD
GRGHODFRQFHQWUDFLyQGHOWUD]DGRUFRQFRPSURPLVRGH
ODUHJLyQDQWHURVHSWDOHQVXWHUFLRDSLFDO\RWURGHIHFWR
GHORFDOL]DFLyQLQIHULRULJXDOPHQWHDSLFDO/DVDOWHUDFLR
QHVGHVFULWDVVHUHYHUWtDQFRPSOHWDPHQWHHQUHSRVR\
FXDQWLWDWLYDPHQWH VH UHSUHVHQWDEDQ FRQ XQ tQGLFH GH
VHYHULGDGGHPRGHUDGRSDUDXQDH[WHQVLyQWRWDOGHO
GHIHFWRUHYHUVLEOHGHGHOYHQWUtFXORL]TXLHUGR9ROX
PHQGHILQGHGLiVWROHP/YROXPHQGHILQGHVtVWROH
P/\IUDFFLyQGHH\HFFLyQSRVWHVWUpV
&RQHOUHVXOWDGRSRVLWLYRGHODSHUIXVLyQPLRFiUGLFD
FRQLVRQLWULORVGLSLULGDPROVHSURFHGLyDHIHFWXDUQXHYD
DUWHULRJUDItDFRURQDULDSRUFDWHWHULVPR)LJXUDHQOD
TXHVHREVHUYyTXHHODQHXULVPDKDEtDLQFUHPHQWDGRGH
Figura 4.5DGLRJUDItDGH WyUD[ SRUWiWLO6LQFRQVROLGDFLRQHVSXOPR
QDUHV ,PDJHQ FDUGLRDyUWLFD HKLOLRVSXOPRQDUHVQRUPDOHV
Figura 5.3HUIXVLyQPLRFiUGLFDFRQLVRQLWULORVGLSLULGDPROHQH3UXHEDSRVLWLYDFRQGHIHFWRPRGHUDGRGHODFDSWDFLyQGHOWUD]DGRUFRPSURPLVRGH
ODUHJLyQDQWHURVHSWDOHQVXWHUFLRDSLFDO\RWURGHIHFWRGHORFDOL]DFLyQLQIHULRUODWHUDOLJXDOPHQWHDSLFDO/DVIOHFKDVDPDULOODVHQD\EGHPXHVWUDQHOGHIHFWR
~QLFDPHQWHHQHVWUpV1RVHSUHVHQWDQGHIHFWRVHQUHSRVR(Q&HQODSULPHUDLPDJHQGHODL]TXLHUGDHVWUpVVHREVHUYDQORVGHIHFWRVGHFDSWDFLyQHQQHJUR
ORVFXDOHVQRHVWiQSUHVHQWHVHQUHSRVRLPDJHQFHQWUDO\HOJUDGRGHUHYHUVLELOLGDGHQODLPDJHQGHODGHUHFKDOtQHDVFRQWUDPDHQORVGHIHFWRVHQQHJUR
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WDPDxR[PPFRQFRPSURPLVRGHORULJHQWHUFLR
SUR[LPDOGHODGHVFHQGHQWHDQWHULRU\FLUFXQIOHMDGLDJR
QDO DOWD GH JUDQ FDOLEUH HFWDVLD GLIXVD GH ORV YDVRV
SULQFLSDOHV\IOXMRVOHQWRV
6HSUHVHQWyQXHYDPHQWHHOFDVRHQODMXQWDGHGHFL
VLRQHV0pGLFR4XLU~UJLFDVGH&DUGLRORJtDFRQODFRQ
FOXVLyQGHTXHVHUHTXHUtDXQSURFHGLPLHQWRTXLU~UJLFR
WHQLHQGRHQFXHQWDHOFUHFLPLHQWRGHOWDPDxRGHODQHX
ULVPD SHUR HO SDFLHQWH VH QHJy D FXDOTXLHU WLSR GH
SURFHGLPLHQWRLQYDVLYR\VROLFLWyDOWDYROXQWDULD6HGLR
VDOLGDFRQHOHVTXHPDIDUPDFROyJLFRSUHYLDPHQWHSUR
SXHVWR DGLFLRQDQGR FORSLGRJUHO PJ 324,' 6H
LQVLVWLyHQUHFRPHQGDFLRQHVJHQHUDOHVHVWLORVGHYLGD
VDOXGDEOHVDGKHUHQFLDDOWUDWDPLHQWR\PRGLILFDFLyQGH
IDFWRUHVGHULHVJRSUHYHQLEOHV6HFLWyDFRQWURODPEXOD
WRULRSRUFRQVXOWDH[WHUQDFRQFDUGLRORJtDFRQDQJLR
7$&GHYDVRVFRURQDULRVFRQUHFRQVWUXFFLyQ'SDUD
YDORUDUGHIRUPDPiVREMHWLYDHOWDPDxR\ODVFDUDFWH
UtVWLFDVGHODQHXULVPD)LJXUDV\
$VLVWLyDFRQWUROFRQ&DUGLRORJtDFRQUHVXOWDGRGH
DQJLR7$& GH FRURQDULDV FRQ UHFRQVWUXFFLyQ
WULGLPHQVLRQDOHQHOFXDOVHHYLGHQFLy
 'LODWDFLyQ DQHXULVPiWLFD GHO VHQR GH YDOVDOYD
L]TXLHUGR[PP
 'LODWDFLyQDQHXULVPiWLFDGHOWURQFRSULQFLSDOGHOD
FRURQDULDL]TXLHUGDFRQGLiPHWURWUDQVYHUVRGHPP
 'LODWDFLyQGHGHVFHQGHQWHDQWHULRUGHVGHVXRUL
JHQGRQGHDOFDQ]yXQGLiPHWURPD\RUGHPPHQVX
VHJPHQWRGLVWDOHOGLiPHWURHVGHPP
 0RGHUDGDGLODWDFLyQGHFLUFXQIOHMDGHVGHVXRUL
JHQDOFDQ]DQGRXQGLiPHWURWUDQVYHUVRGHPPDHVH
QLYHO\GLVWDOPHQWHXQGLiPHWURGHPP
 (FWDVLDGLIXVDGHORVYDVRVSULQFLSDOHV
 3HTXHxDSODFDH[FpQWULFDDWHURPDWRVDFDOFLILFDGD
HQ HO WHUFLR SUR[LPDO GH OD GHVFHQGHQWH DQWHULRU VLQ
SURGXFLUREVWUXFFLRQHVVLJQLILFDWLYDVDOIOXMRVDQJXtQHR

Figura 6.$UWHULRJUDItDFRURQDULDSRUFDWHWHULVPRHQH,QFUHPHQWRHQHOWDPDxRGHODQHXULVPDGHWURQFRSULQFLSDOGHFRURQDULDL]TXLHUGD
[PPFRQFRPSURPLVRGHORVWHUFLRVSUR[LPDOHVGHODGHVFHQGHQWHDQWHULRU\FLUFXQIOHMD(FWDVLDGLIXVD)OXMRVOHQWRV
1355HYLVWD&RORPELDQDGH&DUGLRORJtD0D\R-XQLR
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8QD VHPDQDGHVSXpV GH OD DQJLRJUDItD FRURQDULD
SRU7$&'HOSDFLHQWHDVLVWLyDFRQWUROSRUFRQVXOWD
H[WHUQDGH&DUGLRORJtDDVLQWRPiWLFRWRPDQGRHQIRU
PDDGHFXDGDHOWUDWDPLHQWRRUGHQDGR\VLQYROXQWDGGH
VHUVRPHWLGRDSURFHGLPLHQWRVLQYDVLYRV
0DUFRWHyULFR
'HILQLFLyQ
(ODQHXULVPDDUWHULDOFRURQDULRVHGHILQHFRPROD
GLODWDFLyQVHJPHQWDULDTXHH[FHGHHQPiVRLJXDO
YHFHVHOGLiPHWURGHORVVHJPHQWRVLQPHGLD
WDPHQWHDG\DFHQWHVGHOYDVRR
HOGLiPHWURPD\RUGHOYDVRFRP
SURPHWLGR8QDQHXULVPDDUWHULDO
YHUGDGHUR SXHGH VHU IXVLIRUPH
FXDQGRFRPSURPHWHODFLUFXQIH
UHQFLDWRWDOGHOYDVRRVDFXODU
HQFX\RFDVRWDQVyORFRPSOLFD
XQDSRUFLyQGHODFLUFXQIHUHQFLD
ORVSULPHURVVRQPiVIUHFXHQWHV
TXHORVVHJXQGRV8QIDOVRDQHX
ULVPDRSVHXGRDQHXULVPDVHGH
ILQHFRPRODUXSWXUDGHODSDUHG
GHXQYDVRDUWHULDOFRQWHQLGRSRU
OD W~QLFD DGYHQWLFLD R SRU XQ
FRiJXOR$VXYH]ODHFWD
Figura 7.$QJLR7$&GHFRURQDULDVFRQUHFRQVWUXFFLyQ'IHE
9LVWDVXSHULRU6HREVHUYDGLODWDFLyQDQHXULVPiWLFDIOHFKDVGHOVHQRGH
9DOVDOYDL]TXLHUGR\GHOWURQFRSULQFLSDOGHODDUWHULDFRURQDULDL]TXLHUGD
IOHFKDV\GHORULJHQGHODDUWHULDFRURQDULDGHUHFKDDGHPiVHFWDVLD
GLIXVDGHORVYDVRVSULQFLSDOHV$2DRUWD&'$FRURQDULDGHUHFKD
'$$GHVFHQGHQWHDQWHULRU5,UDPXVLQWHUPHGLR&;$FLUFXQIOHMD
VLDFRURQDULDVHFRQRFHFRPRODGLODWDFLyQGLIXVDGH
XQ YDVR DUWHULDO FRURQDULR TXH FRPSURPHWH FRPR
PtQLPRGH OD ORQJLWXG WRWDO GHOPLVPR  (Q
0RUJDJQLUHSRUWyHOSULPHUFDVRGHDQHXULV
PDFRURQDULRPiVWDUGHHQ0XQNHU\FRODER
UDGRUHVUHSRUWDURQHOSULPHUFDVRPHGLDQWHDQJLRJUDItD
FRURQDULD
(SLGHPLRORJtD\WRSRJUDItD
/DLQFLGHQFLDGHDQHXULVPDDUWHULDOFRURQDULRYDUtD
HQWUH\\HVPiVIUHFXHQWHHQKRPEUHVTXHHQ
PXMHUHV/DLQFLGHQFLDSXHGHYDULDUHQWUHGLVWLQWDVSREOD
FLRQHVHVDVtFRPRXQHVWXGLRUHDOL]DGRHQ,QGLDUHSRUWD
WDOYH]ODPiVDOWDLQFLGHQFLDGH\VXJLULHQGR
ODSDUWLFLSDFLyQGHIDFWRUHVDPELHQWDOHVRJHQpWLFRV
(VPiVIUHFXHQWHHOFRPSURPLVRGHODFRURQDULDGHUHFKD
VHJXLGDSRUODGHVFHQGHQWHDQWHULRURODFLUFXQIOHMD\VRQ
UDURVORVFRPSURPLVRVGHOWURQFRSULQFLSDOGHODFRURQDULD
L]TXLHUGDRHOGHWUHVYDVRV7DEOD
&DXVDV
(OGH ORVDQHXULVPDVDUWHULDOHVFRURQDULRVVH
SURGXFHSRUDUWHULRVFOHURVLVVLHQGRpVWDODFDXVDPiV
IUHFXHQWH (Q VX RUGHQ FRQWLQ~DQ OD HQIHUPHGDG GH
.DZDVDNL\ORVDQHXULVPDVFRQJpQLWRV2WUR
WLSR GH FDXVDV VRQ ORV WUDVWRUQRV LQIODPDWRULRV ODV
HQIHUPHGDGHVGHO WHMLGRFRQHFWLYR ODVHQIHUPHGDGHV
LQIHFFLRVDV ORV FDVRV UHODFLRQDGRV FRQ IiUPDFRV R
Wy[LFRV ODVWUDXPiWLFDV ODVPHWiVWDVLV WXPRUDOHV ODV
HQGRFULQROyJLFDV\ODVTXHRFXUUHQOXHJRGHDQJLRSODVWLD
FRURQDULD([LVWHXQDLQFLGHQFLDGHGHIRUPDFLyQ
GHDQHXULVPDFRURQDULRHQORVFRQVXPLGRUHVGHFRFDt
QD/DVFDXVDVGHDQHXULVPDDUWHULDOFRURQDULRVHFLWDQ
HQODWDEOD
Figura 8. $QJLR7$& GH FRUD]yQ D 9LVWD DQJLRJUiILFD FXUYD $QHXULVPD GH VHQR GH 9DOVDOYD
L]TXLHUGRIOHFKDVEODQFDVDQHXULVPDGHWURQFRSULQFLSDOGHFRURQDULDL]TXLHUGDIOHFKDQHJUDE
5HFRQVWUXFFLyQPXOWLSODQDU9LVWDDQJLRJUiILFDUHFWD'LiPHWURWUDQVYHUVRPD\RUGHODQHXULVPDGH
ODFRURQDULD L]TXLHUGDPP
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$QHXULVPDGHWURQFRSULQFLSDOGHDUWHULDFRURQDULD
5RGUtJXH]\FROV
Tabla 1.
ANEURISMA ARTERIAL CORONARIO, INCIDENCIA Y SITIO ANATÓMICO
Autores No. Ptes. No. y Arteria comprometida
% de ptes. con RCA LM LAD LCX
aneurisma
&$66      
7XQLFNHWDO      
+DUWQHOOHWDO       
0DUNLVHWDO   15 15 15 15
$LQWDEOLDQ HW DO       
2OLYHURVHWDO      
%HUNRIIHWDO      
%HIHOHUHWDO      
5DWKHWDO      
6ZDQWRQHWDO      
)DOVHWWLHWDO       
'DXRGHWDO      
7RWDO      
$EUHYLDWXUDV5&$ULJKWFRURQDU\DUWHU\/0OHIWPDLQFRURQDU\DUWHU\/$'OHIWDQWHULRUGHVFHQGLQJDUWHU\/&;OHIWFLUFXPIOH[15QRWUHSRUWHG
Tabla 2.
ETIOLOGÍA DEL ANEURISMA ARTERIAL CORONARIO.
Arteriosclerosis
Congénita
Trastornos inflamatorios
(QIHUPHGDGGH.DZDVDNLDUWHULWLVGH7DND\DVX/(6$5JUDQXORPDWRVLV
:HJHQHU DUWHULWLV GH FpOXODV JLJDQWHV VtQGURPH GH &KXUJ6WUDXVV
SROLDQJLWLV PLFURVFySLFD VtQGURPH GH DQWLFXHUSR DQWLIRVIROtSLGR
HQIHUPHGDGGH%HKFHWVDUFRLGRVLVSROLDUWHULWLVQRGRVDVtQGURPHGH
&UHVW HVSRQGLOLWLV DQTXLORVDQWH HVFOHURGHUPLD VtQGURPH GH 5HLWHU
DUWULWLV SVRULiVLFD HQIHUPHGDG LQIODPDWRULD LQWHVWLQDO
Enfermedades del tejido conectivo
6tQGURPH GH 0DUIDQ VtQGURPH GH (KOHUV'DQORV VtQGURPH GH
/RH\V'LHW] GLVSODVLD ILEURPXVFXODU HQIHUPHGDG UHQDO SROLTXtVWLFD
Infecciosas
%DFWHULDVPLFREDFWHULDVKRQJRVVtILOLVHQIHUPHGDGGH/\PHHPEROLD
VpSWLFD DQHXULVPD PLFyWLFR 9,+
Relacionadas con tóxicos o fármacos
&RFDtQD DQIHWDPLQDV LQKLELGRUHV GH SURWHDVD
H[SRVLFLyQ FUyQLFD D KHUELFLGDV R QLWULWRV IDEULFDFLyQPXQLFLRQHV
Trauma
Complicación de angioplastia
/iVHU EDOyQ DWHUHFWRPtD
&RORFDFLyQ GH VWHQWV
Metástasis
Endocrinológicas
+LSHUDOGRVWHURQLVPR SULPDULR
+LVWRSDWRORJtD
7RGRVORVDQHXULVPDVFRURQDULRVWLHQHQGHVWUXFFLyQ
GHODW~QLFDPHGLD ODFXDOHVGHOJDGDHQRFDVLRQHV
WDQWRTXHQRVHORJUDYLVXDOL]DUHQWUHODVW~QLFDVtQWLPD\
DGYHQWLFLD/DVFpOXODVPXVFXODUHVOLVDV\ODVILEUDVHOiV
WLFDVVRQUHHPSOD]DGDVSRUWHMLGRFRQHFWLYRKLDOLQL]DGR
$YHFHVH[LVWHGHVWUXFFLyQGHODOiPLQDHOiVWLFDLQWHUQD
SRUORTXHHVGLItFLOHVWDEOHFHUHOOtPLWHHQWUHODVFDSDV
tQWLPDDWHURVFOHUyWLFD\PHGLD(QODSDUHGDQHXULVPiWLFD
VHREVHUYDQGHSyVLWRVOLStGLFRV\GHFROHVWHUROFpOXODV
HVSXPRVDVGHWULWXVHRVLQRItOLFRVFDOFLILFDFLRQHVQHRYDV
FXODUL]DFLyQUHDFFLyQLQIODPDWRULD\HQDOJXQRVFDVRV
KHPRUUDJLDTXHSXHGHQSUHVHQWDUVHHQODW~QLFDtQWLPD
\HQODPHGLDRHQDPEDV/DUHDFFLyQLQIODPDWRULDHVWi
FRPSXHVWD SRU OLQIRFLWRV PDFUyIDJRV QHXWUyILORV
HRVLQyILORV FpOXODV JLJDQWHV \ FpOXODV SODVPiWLFDV (O
FRPSURPLVRSXHGHHVWDUOLPLWDGRDXQDRGRVFDSDVGHO
YDVRRLQFOXVRVHUWUDQVPXUDO
)LVLRSDWRORJtD
/D ILVLRSDWRORJtD GH OD IRUPDFLyQ GHO DQHXULVPD
FRURQDULR HV VLPLODU D OD LPSOLFDGD HQ OD JpQHVLV GH
DTXHOORVTXHFRPSURPHWHQORVJUDQGHVYDVRVFRQGHV
WUXFFLyQGHODFDSDPHGLDHLQFUHPHQWRGHOHVWUpVGHOD
SDUHGYDVFXODU\GLODWDFLyQSURJUHVLYDGHOGLiPHWURGHO
YDVR'DRXG\FRODERUDGRUHVHQVXVHULHGH
FDVRV UHVDOWDED FRPRPHFDQLVPR UHTXHULGRSDUD OD
1375HYLVWD&RORPELDQDGH&DUGLRORJtD0D\R-XQLR
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IRUPDFLyQGHODPHWDORSURWHLQDVDFRQPD\RUGHJUDGD
FLyQWLVXODU(OSROLPRUILVPRTXHDIHFWDDOJHQGHOD
LQRVLWRO WULIRVIDWR FLQDVD & VH UHODFLRQD FRQ
PD\RU SUHGLVSRVLFLyQ D SDGHFHU OD HQIHUPHGDG GH
.DZDVDNL\ODIRUPDFLyQGHDQHXULVPDVFRURQDULRV(VWD
PROpFXOD DFW~D FRPR XQ UHJXODGRU QHJDWLYR GH OD
DFWLYDFLyQGHORVOLQIRFLWRV7SRUORWDQWRHQFDVRGH
SROLPRUILVPRH[LVWHXQDKtSHUUHDFWLYLGDGLQPXQHTXHVH
KDUHODFLRQDGRFRQODIRUPDFLyQGHORVDQHXULVPDV
(QODHQIHUPHGDGGH.DZDVDNLH[LVWHQPD\RUHVFRQFHQ
WUDFLRQHV GH003 \ GH003  /DV YDVFXOLWLV
SXHGHQ OOHYDU D OD IRUPDFLyQ GH DQHXULVPDV VLQ TXH
QHFHVDULDPHQWHH[LVWDDUWHULRVFOHURVLVSUHPLVDTXHVH
H[SRQHHQODHQIHUPHGDGGH.DZDVDNL\HQODSROLDUWHULWLV
QRGRVDHQODFXDOGHORVDIHFWDGRVSXHGHGHVDUURODU
DQHXULVPDVFRURQDULRVOXSXVHULWHPDWRVRVLVWpPLFR\
DUWHULWLVGH7DND\DVX/DDUWHULWLVGHFpOXODVJLJDQWHVQRVH
KDDVRFLDGRFRQODIRUPDFLyQGHDQHXULVPDVFRURQDULRV
pVWDHVXQDHQIHUPHGDGTXHDIHFWDSULQFLSDOPHQWHD
SHUVRQDVGHHGDGDYDQ]DGD\FRQPD\RUIUHFXHQFLDD
PXMHUHVGH UD]DEODQFD'LFKRVSDFLHQWHVHQJHQHUDO
WLHQHQFRPSURPLVRDUWHULRVFOHUyWLFRFRURQDULRSRUVXV
FDUDFWHUtVWLFDVHWiUHDVSRUORFXDOHOKHFKRGHTXHFXUVHQ
FRQXQDQHXULVPDFRURQDULRGHELGRDDWHURVFOHURVLVSXHGH
PDOLQWHUSUHWDUVHFRPRGHELGRDODDUWHULWLVHQVt/RV
DQHXULVPDVFRURQDULRVSXHGHQIRUPDUVHOXHJRGHSURFH
GLPLHQWRVGHDQJLRSODVWLDFRQEDOyQRFRQODLQVWDODFLyQ
GH VWHQWV GHELGR DO WUDXPDPHFiQLFR TXH LPSOLFDQ
$OJXQRVDXWRUHVGHILHQGHQ OD WHRUtDGHTXH ORVVWHQWV
PHGLFDGRV WLHQHQ PD\RU ULHVJR GH IRUPDFLyQ GH
DQHXULVPDV FRURQDULRV HQ FRPSDUDFLyQ FRQ ORV QR
PHGLFDGRVVREUHODEDVHGHTXHVHSXHGHSURGXFLUXQD
YDVFXOLWLVGHKLSHUVHQVLELOLGDGODFXDOVHPDQLILHVWDGHV
GHHOSXQWRGHYLVWDKLVWRSDWROyJLFRFRPRXQLQILOWUDGR
HRVLQyILORGHELGDDORVSROtPHURVHQORVTXHVHHQFXHQ
WUDQGLVXHOWRVORVIiUPDFRVTXHGLFKRVGLVSRVLWLYRVOLEH
UDQ9DOHDFODUDUTXHORVIiUPDFRVTXHVHOLEHUDQDSDUWLU
GHOVWHQWFRPRVLUROLPXVRSDFOLWD[HOLQKLEHQODLQIODPD
FLyQ\HOVHJXQGRDGHPiVSRUVHUTXLPLRWHUiSLFRLQKLEH
ODSUROLIHUDFLyQFHOXODU(VWHWLSRGHDQHXULVPDVVHSUH
VHQWDQJHQHUDOPHQWHOXHJRGHPHVHVRDxRVGHLQVWDODGR
HOVWHQWGHELGRDTXHLQLFLDOPHQWHVHOLEHUDHOPHGLFD
PHQWR\SRVWHULRUPHQWHORVSROtPHURV6WRQH\FRODERUD
GRUHV HQ VX HVWXGLR PXOWLFpQWULFR FRQWURODGR
DOHDWRUL]DGRGHPRVWUDURQTXHQRH[LVWHGLIHUHQFLDHVWD
GtVWLFDPHQWHVLJQLILFDWLYDHQWUHHOGHVDUUROORGHDQHXULV
PDFRURQDULROXHJRGHOLPSODQWHGHXQVWHQWPHGLFDGR
OLEHUDGRU GH SDFOLWD[HO YV HO PHWiOLFR QR PHGLFDGR
YVS  /DVHQIHUPHGDGHVGHO
WHMLGRFRQHFWLYRSXHGHQQRSUHFLVDUODSDUWLFLSDFLyQGHOD
DWHURVFOHURVLV SDUD OD IRUPDFLyQ GH DQHXULVPDV
IRUPDFLyQGHXQDQHXULVPDHQXQDDUWHULDFRURQDULDOD
H[LVWHQFLD GH XQ VHJPHQWR HVWHQyWLFR HQ HO YDVR GH
IRUPD WDO TXH HO IOXMR VDQJXtQHR OXHJR GH DWUDYHVDU
GLFKRSXQWRHVWUHFKRJHQHUHWXUEXOHQFLDVDQJXtQHD\
SHUPLWDODWUDQVIRUPDFLyQGHODHQHUJtDFLQpWLFDDHQHU
JtDSRWHQFLDOFRQLQFUHPHQWRGHODSUHVLyQODWHUDOFRQ
PD\RUHVWUpVHQODSDUHGKR\VHVDEHTXHQRVHUHTXLHUH
QHFHVDULDPHQWHODSUHVHQFLDGHXQDHVWHQRVLVGHOYDVR
SDUDODIRUPDFLyQGHXQDQHXULVPD9DULRVDXWRUHV
KDQLQWHQWDGRH[SOLFDUODILVLRSDWRORJtDGHODIRUPDFLyQ
GH ORVDQHXULVPDV FRURQDULRV \DXQTXH FRQGHWDOOHV
GLVWLQWRVWRGRVEDVDQVXVWHRUtDVHQODFDXVDPiVIUH
FXHQWHGHODSURGXFFLyQGHpVWRVODDWHURVFOHURVLV3RU
HMHPSOR%HUNRII\5RZHDVtFRPR%HIHOHU\FRODERUDGR
UHVSRVWXODURQODWHRUtDGHTXHGHEHH[LVWLUXQDFDSD
PHGLDDOWHUDGD\GHOJDGDHQHOYDVRTXHVHHQFXHQWUH
DG\DFHQWHDXQDSODFDDWHURVFOHUyWLFDHQODtQWLPDSRU
HVWUpV ItVLFR GLFKD SODFD HV SURSHQVD D URPSHUVH \
FRQVWLWXLUHOVLWLRGHODIRUPDFLyQGHODQHXULVPD
$ VX YH] 0DUNLV \ FRODERUDGRUHV VXJLULHURQ TXH HV
QHFHVDULRTXHH[LVWDXQDSDUHGYDVFXODUTXHWHQJDXQD
PHQRUUHVLVWHQFLDDOHVWUpVItVLFRGHELGRDDQRPDOtDVHQ
ODFDSDPHGLDGHOYDVR2WUDWHRUtDHVODTXHVH
UHODFLRQD FRQ HO SDSHO GHO y[LGR QtWULFR 12 HQ OD
IRUPDFLyQ GH DQHXULVPDV HVWD VXVWDQFLD LQGXFH
YDVRGLODWDFLyQSRUUHODMDFLyQGHOP~VFXOROLVRDWUDYpVGH
OD YtD GH OD JXDQLODWR FLFODVD /D VREUHHVWLPXODFLyQ
FUyQLFDGHODSDUHGGHOYDVRVDQJXtQHRSRUHO12SXHGH
OOHYDU D OD IRUPDFLyQ GH DQHXULVPDV 'RV HMHPSORV
OODPDWLYRVSDUDUHVDOWDUHVWDWHRUtDVRQODPD\RULQFLGHQ
FLDGHDQHXULVPDFRURQDULRHQODVSHUVRQDVFRQHPSOHRV
UHODFLRQDGRVFRQODSURGXFFLyQGHPXQLFLRQHVTXLHQHV
VHHQFXHQWUDQH[SXHVWDVDQLWULWRV\DTXHOORVFRQH[SR
VLFLyQ FUyQLFD D KHUELFLGDV TXLHQHV WLHQHQ PD\RUHV
FRQFHQWUDFLRQHVGH12GHELGRDODHVWLPXODFLyQGHOD
SURGXFFLyQGHHVWDVXVWDQFLDSRUQLYHOHVLQFUHPHQWDGRV
GHDFHWLOFROLQDHQVXRUJDQLVPR6LELHQHQOD
IRUPDFLyQGHORVDQHXULVPDVDyUWLFRVVHKDQGHPRVWUDGR
PD\RUHVFRQFHQWUDFLRQHVGHPHWDORSURWHLQDVDVGHPD
WUL]PHWDOORSURWHLQDVH003FDSDFHVGHGHJUDGDUWR
GRVORVFRPSRQHQWHVGHODPDWUL]LQWHUVWLFLDOGHODSDUHG
DUWHULDOHQWUHHOODVPDWUL[PHWDOORSURWHLQDVH003
FRODJHQDVD,QWHUVWLFLDO003JHODWLQDVD$003
VWURPHOHV\Q  003 JHODWLQDVD% 003
PHWDORHODVWDVDGHPDFUyIDJRVDVRFLDGRFRQXQGpILFLW
GHORVIDFWRUHVLQKLELGRUHVGHODV003HQODSDWRJpQHVLV
GHODIRUPDFLyQGHORVDQHXULVPDVFRURQDULRVVyORVHKD
ORJUDGRHVWDEOHFHUUHODFLyQFRQHODOHORPXWDQWH$GH
ODPHWDORSURWHLQDVDVWURPHOHV\QHOFXDOVHUHODFLR
QD FRQ XQD DFWLYLGDG SURPRWRUD LQFUHPHQWDGD TXH
HVWLPXODODWUDQVFULSFLyQGHOJHQ\SRUHQGHODPD\RU
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$QHXULVPDGHWURQFRSULQFLSDOGHDUWHULDFRURQDULD
5RGUtJXH]\FROV
FRURQDULRV9DULRVGHHVWRVWUDVWRUQRVVHDJUXSDQEDMRHO
QRPEUH GH VtQGURPHV DQHXULVPiWLFRV FDXVDGRV SRU
PXWDFLRQHVHQHOUHFHSWRUGHO7*)βWUDQVIRUPLQJJURZWK
IDFWRUβSURGXFLHQGRFRQFHQWUDFLRQHV LQFUHPHQWDGDV
GH7*)βFRPRRFXUUHHQORVVtQGURPHVGH0DUIDQ
/RH\V'LHW] \ (KOHUV'DQORV   (O FRQVXPR GH
FRFDtQDSURGXFHODIRUPDFLyQGHDQHXULVPDVFRURQDULRV
HQWUHRWURVPHFDQLVPRVSRUHOLQFUHPHQWRGHODFRQFHQ
WUDFLyQGH7*)βWUDQVIRUPLQJJURZWKIDFWRUβ
'LDJQyVWLFR
1RH[LVWHQ FDUDFWHUtVWLFDV FOtQLFDVGHILQLGDVTXH VH
DVRFLHQFRQORVDQHXULVPDVDUWHULDOHVFRURQDULRVDXQTXH
ODSUHVHQWDFLyQFOtQLFDXVXDOVHFDUDFWHUL]DSRUVtQWRPDV
DQJLQRVRVRGHHYHQWRFRURQDULRDJXGRWHQLHQGRHQ
FXHQWDTXHSXHGHKDEHUIRUPDFLyQGHWURPERVDOLQWHULRU
GHO DQHXULVPD  GH DQHXULVPDV HQ DXWRSVLD \
HPEROL]DFLyQGLVWDODVtFRPRYDVRHVSDPR\RUXSWXUD
GH OD SDUHG GHELOLWDGD  (Q RFDVLRQHV SXHGH
DXVFXOWDUVHXQVRSORVLVWyOLFRDQLYHOPHVRFiUGLFRDXQ
TXH=RQHUDLFKGHVFULELyXQFDVRGHDQHXULVPDFRURQDULR
DVRFLDGR D VRSOR GLiVWROLFR  (Q DOJXQRV FDVRV
SXHGHDVRFLDUVHFRQKLSHUWHQVLyQDUWHULDO\DQHXULVPDV
DyUWLFRV DEGRPLQDOHV /D SUHVHQFLD GH VtQWRPDV GH
LVTXHPLDPLRFiUGLFDHQSDFLHQWHVMyYHQHV\FRQDQWHFH
GHQWHVGHHQIHUPHGDGHVGHOWHMLGRFRQHFWLYRRYDVFXOLWLV
SXHGHVXJHULUHOGLDJQyVWLFR
1RREVWDQWHHOGLDFWDPHQGHILQLWLYRGHODQHXULVPD
DUWHULDO FRURQDULR VH KDFH PHGLDQWH LPiJHQHV
GLDJQyVWLFDV(OHVWiQGDUGHRURFRQHOFXDOVHHYLGHQFLD
OD SUHVHQFLD GH HVWDV DQRPDOtDV YDVFXODUHV HV OD
DQJLRJUDItD FRURQDULD \D TXH VXPLQLVWUD LQIRUPDFLyQ
DFHUFDGHOWDPDxRODIRUPDODWRSRJUDItD\HOQ~PHUR
\DGHPiVGHWHUPLQDODSUHVHQFLDGHHVWHQRVLVDVRFLDGD
$OJXQRVPpWRGRVVRQPHQRVLQYDVLYRVSHURWLHQHQPH
QRUDJXGH]DSDUDGHWHFWDUODSUHVHQFLDGHDQHXULVPDV
FRURQDULRVHQWUHHOORVODHFRFDUGLRJUDItDWUDQVWRUiFLFD
ELGLPHQVLRQDO \ OD WUDQVHVRIiJLFD TXH VH XVDQ HQ HO
HVWXGLRGHHVWHWLSRGHSDFLHQWHVVLELHQODVHJXQGDWLHQH
PD\RUVHQVLELOLGDGTXHODSULPHUD&DSDQQHUL\FRODER
UDGRUHVHQVXHVWXGLRGHVHWHQWDSDFLHQWHVFRQHQIHUPH
GDGGH.DZDVDNLGHPRVWUDURQTXHODVHQVLELOLGDGGHOD
HFRFDUGLRJUDItDWUDQVWRUiFLFDHVFHUFDQDDHQOD
GHWHFFLyQGHDQHXULVPDVFRURQDULRVGHORVWURQFRVSULQ
FLSDOHVVHOHFFLRQDQGRGHHVWDIRUPDORVSDFLHQWHVTXH
LUtDQ D DUWHULRJUDItD FRURQDULD  /RV DQHXULVPDV
FRURQDULRVWDPELpQSXHGHQREVHUYDUVHHQHVWXGLRVGH
WRPRJUDItD FRPSXWDUL]DGD \ UHVRQDQFLD PDJQpWLFD
WRUiFLFRVDXQTXHODDQJLRJUDItDFRURQDULDFRQUHFRQV
WUXFFLyQ'SRUHVFDQRJUDItDKDUHYROXFLRQDGRHOHVWX
GLRGHHVWDSDWRORJtD$VtPLVPRVHXVDHOXOWUDVR
QLGR LQWUDYDVFXODU FRQ OR FXDO VH ORJUD XQD PHMRU
FDUDFWHUL]DFLyQGHODQHXULVPD \PD\RUGLIHUHQFLDFLyQ
HQWUHDQHXULVPDVYHUGDGHURV\IDOVRV
&RPSOLFDFLRQHV
/DVTXHFRP~QPHQWHVHDVRFLDQFRQORVDQHXULVPDV
DUWHULDOHVFRURQDULRVVRQODWURPERVLV\ODHPEROL]DFLyQ
GLVWDOODVFXDOHVVHUHODFLRQDQFRQODSURGXFFLyQGHORV
VtQWRPDVGHLVTXHPLDPLRFiUGLFD'DGRXG\FRODERUD
GRUHVHQFRQWUDURQHQVXVHULHSRVWPRUWHPGHFDVRVXQD
LQFLGHQFLDGHHVWDFRPSOLFDFLyQGH2WUDGHODV
FRPSOLFDFLRQHVHVODUXSWXUDGHODQHXULVPDDXQTXHHQ
ORVSULPHURVHVWXGLRVVHUHSRUWDEDQLQFLGHQFLDVGHUXSWX
UD FHUFDQDV DGH ORV FDVRV  (Q VHULHVPiV
UHFLHQWHV\FRQPD\RUQ~PHURGHFDVRVVHKDGHPRVWUDGR
TXHODLQFLGHQFLDGHHVWDFRPSOLFDFLyQHVPX\EDMDSRU
HMHPSOR6ZD\H\FRODERUDGRUHVQRHQFRQWUDURQQLQJ~Q
FDVRHQWUHSDFLHQWHV3RU~OWLPRHOYDVRHVSDVPR
HV RWUD FRPSOLFDFLyQ DVRFLDGD FRQ ORV DQHXULVPDV
FRURQDULRVDXQTXHODW~QLFDPHGLDGHOYDVRVDQJXtQHR
FRPSURPHWLGRHVWiDOWHUDGD\SRUWDQWRHQWHRUtDHV
GLItFLO TXH RFXUUD XQD FRQWUDFFLyQ IXHUWH \ VRVWHQLGD
QHFHVDULDSDUDSURGXFLUYDVRHVSDVPRQRREVWDQWHHQ
UHSRUWHV GH FDVRV VH KDQGHVFULWR SDFLHQWHV TXHKDQ
WHQLGRYDVRHVSDVPRFRURQDULRDQLYHOGHODQHXULVPDR
HQVLWLRVDG\DFHQWHVDOPLVPRGHRFXUUHQFLDHVSRQWiQHD
HQXQRV\SRUHVWtPXORPHFiQLFROXHJRGHDQJLRSODVWLD
RLQVHUFLyQGHVWHQWVHQRWURV6HFUHHTXHHOHVWtPXOR
UHTXHULGRSDUDSURGXFLUYDVRHVSDVPRHVPiVPHFiQLFR
TXHQHXURKXPRUDO
7UDWDPLHQWR
/RV DVSHFWRV SDWRJpQLFRV TXH VH UHVDOWDURQ HQ HO
DSDUWDGRDQWHULRUWLHQHQLPSOLFDFLRQHVWHUDSpXWLFDV$Vt
HO7*)βSXHGHLQKLELUVHSRUORVEORTXHDGRUHVGHORV
UHFHSWRUHVWLSRGHDQJLRWHQVLQD,,FRPRORVDUWiQHO
FXDOSXHGHSUHYHQLUODIRUPDFLyQGHDQHXULVPDVDyUWLFRV
HQ UDWRQHVPRGHORFRQVtQGURPHGH0DUIDQ  /D
VHFUHFLyQ GH ODV 003   \  D SDUWLU GH ORV
PDFUyIDJRV\ODVFpOXODVGHOP~VFXOROLVRYDVFXODUSXHGH
LQKLELUVH FRQ HO XVR GH HVWDWLQDV LQKLELGRUHV GH OD
KLGUR[LPHWLOJOXWDULOFRHQ]LPD$UHGXFWDVDFRPRVLPYDV
WDWLQD ORYDVWDWLQD \ FHULYDVWDWLQD ODV FXDOHV SXHGHQ
LQKLELUODGHVWUXFFLyQGHODW~QLFDPHGLD'DGDOD
DOWDIUHFXHQFLDGHWURPERVLVHQORVDQHXULVPDVDUWHULDOHV
FRURQDULRVSXHGHUHTXHULUVHWUDWDPLHQWRDQWLSODTXHWDULR
DVSLULQD R FORSLGRJUHO R DQWLFRDJXODQWH ZDUIDULQD
SDUD HYLWDUOR   2WUD HVWUDWHJLD HV HO XVR GH
1395HYLVWD&RORPELDQDGH&DUGLRORJtD0D\R-XQLR
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PHGLFDPHQWRVYDVRGLODWDGRUHVFRPRFDOFLRDQWDJRQLVWDV
RQLWUDWRVHQORVUDURVFDVRVTXHFXUVHQFRQYDVRHVSDVPR
/DLPSODQWDFLyQGHVWHQWV\ODHPEROL]DFLyQGHODQHXULV
PDKDQVLGRDOJXQDVGHODVHVWUDWHJLDVQRTXLU~UJLFDVHQ
HOWUDWDPLHQWRGHHVWDSDWRORJtD6HKDQREWH
QLGRPHMRUHVUHVXOWDGRVFRQORVVWHQWVTXHWLHQHQPHP
EUDQDGHSROLWHWUDIOXRURHWLOHQRWDPELpQFRQRFLGRVFRPR
VWHQWJUDIWV \D TXH RFOX\HQ OD ERFD GH DSHUWXUD GHO
DQHXULVPD \ GLVPLQX\HQ OD SUREDELOLGDG GH HPEROLD
GLVWDO,QGHSHQGLHQWHGHOWLSRGHVWHQWXWLOL]DGRHOWLHPSR
PtQLPRGHWHUDSLDDQWLSODTXHWDULDTXHGHEHDGPLQLV
WUDUVHOXHJRGHVXLPSODQWDFLyQVRQVHLVPHVHV6H
UHFRPLHQGD WUDWDPLHQWRTXLU~UJLFRHQDTXHOORV FDVRV
TXHUHSUHVHQWDQULHVJRGHWURPERVLVRUXSWXUDHVSHFLDO
PHQWHORVDQHXULVPDVVDFXODUHV$OJXQRVFLUXMD
QRV FRQVLGHUDQ TXH HO WUDWDPLHQWR TXLU~UJLFR GH ORV
DQHXULVPDVFRURQDULRVGHEHUHDOL]DUVHFXDQGRHOGLi
PHWURGHpVWRVHVVXSHULRUDWUHVYHFHVHOGLiPHWURQRUPDO
PD\RUGHOYDVReVWHFRQVLVWHHQODUHDOL]DFLyQGHE\SDVV
FRURQDULRFRQOLJDGXUDRUHVHFFLyQGHODQHXULVPDVHKDQ
REWHQLGRORVPHMRUHVUHVXOWDGRVFXDQGRHODQHXULVPDQR
TXHGDLQFOXLGRHQODDQDVWRPRVLV'HELGRDODEDMD
LQFLGHQFLDGHHVWDSDWRORJtDQRH[LVWHQHVWXGLRVDGHFXD
GRVFRQORVFXDOHVVHORJUHFRQFOXLUHOPHMRUWUDWDPLHQWR
SDUD ODPLVPD/DV UHFRPHQGDFLRQHVH[LVWHQWHVHQ OD
OLWHUDWXUDVHEDVDQHQH[SHULHQFLDVSHUVRQDOHVGHULYDGDV
GHHVWXGLRVGHXQVRORSDFLHQWHRHQHOPHMRUGHORVFDVRV
FRQPX\SRFRVLQGLYLGXRV
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